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in the profile of coping behavior in alexithymic individuals was revealed. The more intense functioning of 
defense mechanisms in alexithymic individuals was found, as well as the similarity of the profiles of 
mechanisms of defense in alexithymics and risk group. Non-alexithymics overcome stressful situations more 
constructively, by meta-understanding the problem and considering it as an incentive for personal growth, as 
well as for a focused analysis of the situation and planning their own actions taking their past experience into 
account. 
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Аннотация. В статье приведены результаты комплексного исследования некоторых аспектов 
зависти в контексте профессиональной деятельности. Завистливость, как устойчивая черта субъекта 
не взаимосвязана с его местом в системе межличностных отношений в трудовом коллективе. Чувство 
зависти не может обуславливать социометрический статус завистника, а также выражать степень 
привлекательности/непривлекательности его личности для коллектива. Сделан вывод о том, что 
сплоченность коллектива и чувство зависти могут детерминировать друг друга и, как вариант, обу-
славливать развитие профессиональных достижений. 
Ключевые слова: зависть, предметное поле зависти, социометрический индекс, зависимость, 
общительность, принятие борьбы. 
 
На протяжении многих лет профессиональная деятельность и ее значение для формирования 
личности была одной из важных проблем в области социально-психологических исследований и, в 
частности, в психологии труда и профессиональной подготовки специалистов. К сожалению, в по-
следнее время в российским обществе и в профессиональной среде происходят глобальные измене-
ния в психологии личности, затрагивающие всю систему социальных отношений, ухудшая не только 
общее социальное самочувствие разных слоев населения, но и обуславливая нестабильность и разоб-
щенность внутри коллектива порождая чувство зависти среди коллег. 
Являясь сложным, многомерным феноменом, проявляющимся во враждебном отношении к 
коллегам, детерминированным его превосходством в разнообразных сферах жизнедеятельности за-
висть отражается: 
- в эмоциональной сфере (чувства досады, раздражения, злобы, ненависти и т.п.); 
- в когнитивной сфере (осознание своего более низкого положения в сравнении с другими 
коллегами, представления о превосходстве коллег по разным параметрам и т.п.); 
- в поведении и деятельности (деструктивные формы поведения, направленные на устранение 
и разрушение предмета зависти, распространение негативных слухов, клевета, очернительство дру-
гих). 
В качестве детерминант зависти Т.В. Бескова описывает сложную конфигурацию разнопоряд-
ковых психологических свойств личности. Удельный вес данных свойств человека в формировании 
зависти возрастает от индивидуально-психологических к социально-психологическим (ценности, 
установки, социальные представления, убеждения личности) (Бескова, 2013). 
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В современной социально-психологической литературе существует не однозначное, а подчас 
и противоречивое мнение о природе и месте феномена зависти в трудовом коллективе. Даже кратко-
временная вспышка зависти способна обнажить самые глубокие комплексы и стать поистине навяз-
чивым и поглощающим всю жизненную энергию чувством негативно сказывающимся на продуктив-
ности в процессе профессиональной деятельности. Враждебный компонент зависти способен прово-
цировать чувство неполноценности, болезненную тоску, субъективную несправедливость среди кол-
лег. Несмотря на то, что зависть может рассматриваться как следствие объективного конфликта ин-
тересов, несовместимости целей отдельных личностей и социальных групп, и, в целом, чаще всего 
рассматривается как болезненное переживание, вызванное чужим успехом, она может иметь как 
«злокачественные», так и «доброкачественные» проявления (Пилишина, Иванов, 2015). 
В данной статье приведены результаты исследования взаимосвязи чувства зависти и социо-
метрического статуса личности в коллективе, а также выявления особенностей предметного поля за-
висти у работающих и неработающих граждан. 
В качестве методического инструментария мы использовали следующие методики: «методика 
исследования завистливости личности» (Бескова, 2012); один из блоков опросника «Проявления за-
висти и ее самооценка», диагностирующий зависть к различным предметным сферам (Бескова, 2010); 
методика «Социометрия» Дж Морено; методика «Q-сортировка» В. Стефансон (Шапарь, 2006). 
В исследовании приняли участие 98 человек занятых и незанятых в профессиональной дея-
тельности. 
В ходе исследования были выявлены следующие статистически значимые взаимосвязи между 
исследуемыми показателями: 
1. Показатели по сплочённости коллектива взаимосвязаны с показателями зависти к: – учеб-
ным успехам (r=-0,35 при p<0,05); – интеллекту (r=-0,33 при p<0,05); – успеху у противоположного 
пола (r=-0,33 при p<0,05). 
2. Показатели по шкале независимость взаимосвязаны с показателями зависти к: – похвале 
(r=0,36 при p<0,05); – материальному достатку (r=0,39 при p<0,01); – наличию детей (r=0,33 при 
p<0,05). 
3. Показатели по шкале «принятие борьбы» взаимосвязаны с показателями зависти к: – внеш-
ней привлекательности (r=0,42 при p<0,05); – материальному достатку (r=0,38 при p<0,05); – интел-
лекту (r=0,41 при p<0,01); – наличию преданных друзей (r=0,35 при p<0,05); – наличию детей (r =0,32 
при p<0,05). 
Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы: 
Профессиональная среда, активизируя объективные противоречия между самоутверждением 
и самореализацией, сущим и должным является хорошей почвой для культивирования чувства зави-
сти. 
При изучении вопроса о зависти в процессе выполнения профессиональной деятельности и ее 
последствиях для развития коллектива необходимо отметить ее как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Так, например, конструктивность зависти в психологии является дискуссионным 
аспектом и наряду с признанием деструктивности и ущербности чувства зависти в современной 
науке, существует мнение о так называемой «белой» зависти, не наносящей вреда для развития кол-
лектива, и даже приносящей пользу, являясь мощным мотивационным потенциалом, стимулирую-
щим личностное развитие и активность на пути достижения профессиональных целей и превосход-
ства другого. 
Не занятые профессиональной деятельностью граждане интенсивнее переживают враждебное 
отношение к другому человеку, обусловленное его превосходством в сферах семейного благополу-
чия, отдыха, здоровья, карьеры, материального достатка, социального статуса и иных материальных 
благ. Чувство зависти безработных граждан характеризуется негативными эмоциями направленными 
как на себя, так и на другого и сопровождается желанием прямо или косвенно лишить другого его 
превосходства (Бескова, 2010).  
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Общими предметами зависти для исследуемых групп являются карьера, профессиональные 
успехи и интеллект. «Универсальные» предметы зависти остаются актуальными для личности вне 
зависимости от профессиональной занятости. Материальный достаток и личностные качества про-
фессионала являются специфичными предметами зависти работающих граждан. Для неработающих 
граждан такими сферами являются «малоценные» и «малоценные, но демонстрируемые» предметы 
зависти, среди которых наиболее значимыми являются вещи и молодость. 
Наиболее значимым предметом превосходства в группе работающих граждан является за-
висть к высокоразвитой личности с успешными межличностными и семейными взаимоотношениями. 
Завистливость как устойчивая черта личности не взаимосвязана с местом субъекта в системе 
межличностных отношений в коллективе и не может обуславливать ее социометрический статус, а 
также определять степень привлекательности/непривлекательности его личности для других членов 
профессиональной группы. 
Особые связи внутри коллектива, позволяющие превратить формальную структуру, задавае-
мую извне, в психологическую общность субъектов объединенных общими целями, ценностями и 
нравственными ориентирами, обеспечивающими ее сплоченность, стимулируют личность к соб-
ственному развитию и осознанию себя как ценности, смещая локус с зависти по отношению к другим 
на собственные достижения и планирование дальнейшего профессионального роста (Усова, 2018). 
Чувство зависти и групповая сплочённость могут обуславливать друг друга и, как вариант, 
детерминировать развитие профессиональных достижений, интеллекта и межличностное общение с 
противоположным полом. Проведенное нами исследование позволяет говорить о значимости форми-
рования социально-психологической сплочённости в контактных социальных группах (Усова, 2018). 
Поведение индивида в коллективе не имеет статистически достоверной взаимосвязи с интен-
сивностью и устойчивостью негативного переживания, связанного с успехом коллеги, но, при этом, 
коррелирует с завистью к отдельным предметным сферам. 
Внутренне присущая личности независимость и принятие «борьбы», детерминирует мотиви-
рующее и стимулирующее влияние, оказывает продуктивное воздействие на дальнейшее развитие и 
достижение более высоких результатов в процессе профессиональной деятельности. Компенсировать 
негативное эмоциональное состояние, связанное с завистью помогают внешне присущие личности 
характеристики независимости и принятия «борьбы». 
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SOME ASPECTS OF ENVY IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
Usova N.V. 
Saratov National Research University N.G. Chernyshevsky, Saratov 
Abstract. The article presents the results of a comprehensive study of some aspects of envy in the 
context of professional activity. Envy, as a stable feature of the subject is not interconnected with his place in 
the system of interpersonal relations in the work collective. The feeling of envy can not cause the socio-
metric status of the envious person, and also express the degree of attractiveness / unattractiveness of his per-
sonality for the collective. It is concluded that team cohesion and feelings of envy can determine each other 
and, as an option, determine the development of professional achievements. 
Key words: envy, subject field of envy, sociometric index, dependence, sociability, acceptance of 
struggle. 
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Аннотация. Современные требования к организации обучения требуют учета психологиче-
ских механизмов как оснований повышения эффективности методических форм и способов повыше-
ния качества процесса математической подготовки школьников и студентов. Эмпирическое исследо-
вание учащихся, направленное на выявление зависимости качества решения различных математиче-
ских задач c динамикой психических состояний учащихся, показало необходимость изменения тра-
диционно сложившихся подходов в обучении математике. 
Ключевые слова: психические состояния, обучение математике, продуктивная деятельность, 
репродуктивная деятельность 
 
Новые федеральные стандарты обучения общего и высшего образования требуют от педаго-
гов создавать в образовательном процессе условия для активизации познавательной деятельности 
обучаемых и получения как предметных, так и метапредметных результатов обучения. Это создает 
условия для активного использования методических приемов стимулирования познавательных пси-
хических состояний учащихся и разработки оптимальных методик их диагностики в образовательном 
процессе.  
Особенности организации учебного процесса, в частности, обучения трудной в усвоении ма-
тематики, в соответствии с особенностями смены психических состояний современных учащихся яв-
ляется необходимым требованием эффективного обучения. Для изучения психических состояний 
учащихся в процессе обучения математике на первом этапе было проведено эмпирическое исследо-
вание, направленное на выявление зависимости качества решения математических задач различных 
уровней трудности с динамикой психических состояний учащихся. В нем приняли участие 68 школь-
ников 10 классов (16-17 лет) одного из лицеев Казани различных уровней подготовки по математике. 
Результаты исследования были проанализированы в двух направлениях, а далее было прове-
дено их сравнение и обобщение. Первое направление – это анализ динамики психических состояний 
(деятельностных, мотивационных, психофизических, эмоциональных, волевых и интеллектуальных) 
учащихся по классификации А.О. Прохорова (Прохоров, 2004). Динамика психических состояний 
учащихся прослеживалась в процессе решения каждой задачи в соответствии с этапами процесса ее 
решения (до ознакомления с условием задачи, после анализа условия, после полного ее решения) и в 
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